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INFORMATIONS... 
RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 
L'année 1979-80 a été l'occasion pour les membres de la Société Cana-
dienne de Science Economique d'affirmer avec le concours de L'Actualité 
Economique l'importance du Congrès comme événement scientifique. La 
parution d'un premier numéro spécial en hommage aux participants du 
Congrès de mai 1979, tenu à l'Université de Montréal, constitue la princi-
pale réalisation de la Revue. Nous avons aussi le plaisir d'annoncer que les 
travaux de ce Congrès donneront lieu à la publication prochaine d'un 
numéro spécial sur 1'« Economie de la santé ». 
Je remercie tous ceux qui au cours de cette année ont répondu si aima-
blement à l'invitation de commenter des textes soumis pour publication dans 
L'Actualité Economique. Cette participation bénévole aux efforts de la 
Revue pour accroître la qualité de ses publications est essentielle et souligne 
bien le fait que L'Actualité Economique appartient aux membres de la 
Société. Je n'ai qu'un souhait à formuler, que ces collaborations continuent 
et qu'elles nous soient assurées toujours le plus promptement possible. 
Les démarches entreprises pour assurer le recensement de L'Actualité 
Economique par le Journal of Economie Literature ont porté fruit. 
Mrs. Perlman, éditeur du J.E.L., nous a récemment fait connaître par 
lettre cette décision favorable de son comité de rédaction. 
Afin de faire de la revue un instrument pédagogique privilégié dans le 
milieu de l'enseignement universitaire, le comité de rédaction de L'Actualité 
Economique veut mettre l'accent sur la parution de courts articles sur des 
trouvailles pédagogiques dont vous avez pu faire bénéficier vos étudiants et 
qui seraient d'intérêt pour l'ensemble des professeurs d'économique au 
Québec. Je vous adresserai donc une invitation personnelle à réagir à 
cette proposition. Je profiterai de l'occasion pour souligner l'importance 
qu'accorde le comité de rédaction à la publication régulière de textes de 
type : « Revue de la littérature » et de me formuler des propositions dans 
ce sens. 
Alban D'Amours, directeur, 
L'Actualité Economique, mai 1980. 
496 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE 
AVIS DE MISE EN CANDIDATURE 
Conformément à la Constitution et aux règlements de la Société Ca-
nadienne de Science Economique, le Comité des candidatures a déposé 
son rapport et le Conseil d'administration en a pris acte. 
Les membres dont le mandat se termine en 1981 sont les suivants : 
MM. Bernard Bonin, président, Gérard Pelletier, vice-président, Richard 
Beaudry, Louise Dulude, Gérard Gaudet et Clément Lemelin, directeurs, 
François Vaillancourt, secrétaire-trésorier. M. Robert Lacroix, actuellement 
président désigné, accède automatiquement à la présidence pour l'année 
1981-82. 
Pour remplacer ces personnes, le comité de nomination propose les 
noms suivants : 









Secrétaire-trésorier : François Vaillancourt 
Richard Beaudry et Louise Dulude ont été nommés à titre intérimaire en septembre 
1980, pour une année, pour remplacer Gérard Bélanger et Henri-Paul Rousseau, démis-
sionnaires. 
